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iABSTRAK
Anisah, (2015) : Peranan Pembimbing dalam Meningkatkan Self Estem pada Lansia
di UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werda
Khusnul Khatimah Pekanbaru
Permasalahan dalam penelitian ini tentang penurunan kemampuan fisik, aktivitas
menurun, sering mengalami gangguan kesehatan menyebabkan lansia merasa
dirinya sudah tidak berharga atau kurang dihargai. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menengetahui peranan pembimbing dalam meningkatkan self esteem pada
lansia di panti jompo pekanbaru. Sementara kegunaan penelitian ini adalah ntuk
menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis khususnya mengenai masalah
peranan pembimbing dalam meningkatkan self esteem Sebagai bahan masukan
bagi pegawai atau pembimbing di balai pelayanan sosial tresna werda khusnul
khotimah pekanbaru. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif,
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2015, lokasi penelitian
ini di Panti Jompo Khusnul Khotimah yang terletak di kawasan pekanbaru.
Sumber datanya yaitu data sekunder dan data primer, pengumpulan data dengan
metode wawancara untuk mengumpulkan data tentang Peranan Pembimbing
dalam Meningkatkan Self Estem pada Lansia, sementara metode dokumentasi
untuk mengumpulkan data tentang sejarah, keadaan pegawai, jumlah lansia dll di
UPT Pelayanan Sosial Panti Jompo Tresna Werda Khusnul Khatimah Pekanbaru.
Pembimbing selalu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, serta mampu
mengendalikan dirinya maupun orang lain. Pembimbing membantu meningkatkan
selfesteem lansia, pembimbing memberikan nasehat atau arahan, menanamkan
nilai-nilai agama, memahami, menerima, dan memotivasi diri dan berhubungan
dengan orang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan untuk meningkatkan
selfesteem pada lansia di panti jompo, sesuai dengan tugas-tugas yang telah
ditentukan, dan terlaksanakan semua maka selfesteem lansia akan meningkat.
Kata kunci: Peranan Pembimbing, Meningkatan Self Esteem
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ABSTRACT
Anisah, (2015): the supervisor's role in improving Self Estem on the elderly
in the nursing home social services UPT Tresna Werda Khusnul Khatimah
Pekanbaru
Problems in the study of the physical abilities, decreased activity, often
experiencing health problems cause elderly felt he was not valued or undervalued.
The purpose of this research is to know the role of the supervisor in improving
self esteem in elderly nursing home. While the usefulness of this study is to add
insight and experience for authors in particular on the issue of the role of the
supervisor in improving self esteem as a material input for an employee or
supervisor in the House social services tresna werda khusnul khotimah pekanbaru.
Type of this research is a descriptive qualitative research, research was conducted
in July to August 2015, the location of this research in the nursing home Khusnul
Khotimah located in Pekanbaru. The source of the data, namely data primary data
and secondary data collection, by the method of interview to gather data about the
role of the supervisor in improving Self Estem on the elderly, while the method
documentation to collect data about the history, State employees, the number of
elderly etc in the nursing home social services UPT Tresna Werda Khusnul
Khatimah Pekanbaru. The supervisor always maintain good relations with their
fellow human beings, as well as being able to control himself as well as others.
Mentors help enhance selfesteem elderly, mentors provide advice or direction,
instill religious values, understand, accept, and motivate yourself and connect
with others. The results of this research indicate to enhance selfesteem on the
elderly in nursing homes, according to the tasks that are specified, then all
occured and selfesteem elderly will increase.
Key words: the role of the Supervisor, to improve Self Esteem
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